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RÉSUMÉS
Ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, et par l'intermédiaire de relais tels que la
Turquie,  l'Inde  et  la  Russie,  que  l'Iran reçut  les  signes  avant-coureurs  de  la  Philosophie  des
Lumières et de la Révolution française. Ces idées, difficilement transmises grâce au courage d'une
poignée d'intellectuels qui se heurtèrent à la résistance de la religion et de la monarchie, ont
contribué à la réussite du mouvement constitutionel de la fin du XIXe siècle. Elles développèrent
la dimension politique du processus de modernisation de la société iranienne au cours de ces
cent cinquante dernières années. 
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